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(a) Titik P(k, 4) membahagi secara dalam garis lurus yang menyambungkan titik




(b) Diberi titik-titik p(0, -l), Q(2x, -5), R(x, 2) dan s(1, _4).
(D Cari kecerunan garis lurus pe dan RS dalam sebutan x.
(iD Jika garis lurus PQ adalah berserenjang dengan RS, cari nilai-nilai
bagi x.
(50 markah)
(a) Garis lurus 2x+y 
-6:0dan3x-y+ 1:0bersilangpadatitikA. cari
(i) koordinat A
(ii) persamaan garis lurus yang melalui titik A dan titik (5, g).
(40 markah)
(b) Diberi suatu bulatan mempunyai persamaanx2 + t' + 2x+ 6y - 15 : 0.
Cari
(D pusat dan jejari bulatan.
(ii) persamaan normal dan tangen pada titik (3, -6).
(60 markah)
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